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Περίληψη 
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το εγχειρίδιο, στο οποίο 
εξηγείται η αρχή κατασκευής συστημάτων που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
την εξασφάλιση αυτονομίας στη λειτουργία μιας κατοικίας. Πραγματοποιήθηκε συρραφή 
των συστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα. Το σετ απαρτίζουν ένα σύστημα συλλογής 
βρόχινου νερού, ηλιακός φούρνος , ηλιακό καλοριφέρ, καυστήρας βιομάζας, υδροπονικό 
σύστημα, φωτο-βιοαντιδραστήρας φυκιών, πρέσσα λαδιού και επεξεργαστής βιοντίζελ. 
Πρόκειται για ένα συναρμολόγημα μεταχειρισμένων αντικειμένων, σκουπιδιών, καλωδίων, 
σωληνώσεων και υγρών μεταβαλλόμενης καθαρότητας, διαφάνειας και πηκτικότητας που 
παρεμβαίνουν ή συνεργάζονται με το κτίσμα. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως μια 
συγκεντρωμένη εκδοχή της πολυπλοκότητας της εξασφάλισης των αγαθών της σύγχρονης 
διαβίωσης. Μπορεί να προσαρμοστεί στην εκάστοτε κάτοψη οικοδομήματος, ακόμα και 
διαμερίσματος σε μια πιο συμμαζεμένη μορφή του. 
Το Greenwasher, είναι το δεύτερο μέρος και αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής του σετ 
στην ελάχιστη κατοικία ενός ατόμου. Σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία αποτελούν ο 
περιστρεφόμενος θάλαμος, η σκαλωσιά, το τρισδιάστατο πλεκτό φωτο-αντιδραστήρα 
φυκιών, οι μπανιέρες υδροπονικής καλλιέργειας και οι φυτεμένες μπανιέρες συλλογής. 
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The project is divided into two parts. The first part is the manual which explains the 
principle design of systems that help save energy and provide autonomy in a house. A 
contexture of systems into a single system has happened. The set includes rainwater 
collector, solar furnace, solar heating, biomass digestor, hydroponic system, photo-
bioreactor algae, oil press and biodiesel processor. 
The appearance of the system seems complicated, but consists of humble materials. It is an 
assembly of used items, garbage, cables, pipes and fluids of changing purity, transparency 
and clotting interfering or cooperating with the building. One could describe it as a 
concentrated version of the complexity of gathering the goods of modern life. Can be 
tailored to each building plan, including an apartment in a more concise form. 
 
The Greenwasher, is the second part and is an example of the set to the minimum 
residence of a person. Important architectural elements are the rotating chamber, the 
scaffold, the three-dimensional woven algae photo-bioreactor, the hydroponic tubs and 
the planted tubs for collection. 
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Η ιδέα για τη δημιουργία του εγχειριδίου ξεκίνησε με τη συλλογή συστημάτων που 
στοχεύουν σε έναν οικολογικά υποφερτό συνειδητό σύγχρονο τρόπο ζωής. Επόμενο βήμα 
υπήρξε ο περιορισμός των συστημάτων στην «φτιάξ’ το μόνος σου» εκδοχή τους. Γι’ αυτό 
το λόγο μελετήθηκαν «how to» και  «Do It Yourself» ιστοσελίδες και youtube βίντεο, που 
προσφέρουν τέτοιου είδους τεχνογνωσία με στόχο την ευκολία στην κατασκευή και το 
χαμηλό κόστος. Ο παράγων χαμηλό κόστος έχει ανάλογη σχέση με τον παράγοντα 
οικολογική κατασκευή όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός επαναχρησιμοποίησης 
αντικειμένων. Έτσι, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διασκευές στον τρόπο κατασκευής 
των συστημάτων με έμφαση στην εφαρμογή μεταχειρισμένων αντικειμένων. Ενδέχεται 
αλλαγή ή προσαρμογή της χρήσης των αντικειμένων. Για παράδειγμα, μια μεταχειρισμένη 
μπανιέρα λειτουργεί ως δεξαμενή-ενυδρείο στο υδροπονικό/aquaponic σύστημα. Τέλος, 
έπεται ο συγκερασμός όλων τμημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα με τη λογική ότι «τίποτα δεν 
πάει χαμένο». 
 
Τα στοιχεία που ενεργοποιούν το σύστημα είναι το νερό και ο ήλιος.  Το νερό μπορεί να 
συλλεχθεί από τη στέγη, όταν βρέχει, μέσω των υδρορροών και  να αποθηκευτεί σε 
δεξαμενές. Με τη βοήθεια ενός φίλτρου και κατάλληλη συντήρηση των δεξαμενών, το 
νερό αυτό είναι πόσιμο. Το καθαρό νερό οδηγείται στο νεροχύτη.  Ό,τι  νερό ξοδεύεται για 
το πλύσιμο των πιάτων και το ξέπλυμα των λαχανικών οδηγείται στο καζανάκι όπου μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί. Τα απόβλητα της τουαλέτας οδηγούνται στον καυστήρα 
βιομάζας. Εκεί μπορεί να απορριφθούν επίσης απομεινάρια τροφής και το πλεόνασμα της 
βιομάζας φυκών μετά την εκχύλιση του ελαίου. 
Η βιομάζα, μετά από διαδικασία ζύμωσης , αποδίδει βιοαέριο, το οποίο διερχόμενο μέσα 
από έναν λέβητα μπορεί να θερμαίνει νερό για το καλοριφέρ και το ντους. Το καλοριφέρ 
βιοαερίου χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες έλλειψης ηλιακής ενέργειας, δηλαδή όταν 
δεν μπορεί να λειτουργήσει το ηλιακό καλοριφέρ. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και για μαγείρεμα, όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιακή ενέργεια για τον ηλιακό φούρνο. 
Το χαμηλής ποιότητας νερό που εξέρχεται από τον καυστήρα βιομάζας μετά τη ζύμωση 
μαζί με το απόβλητο νερό του ντους, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια 
άλγης για την παραγωγή βιοντίζελ. Έτσι οδηγείται σε μια δεξαμενή όπου αναμιγνύεται με 
μια μικρή ποσότητα μικροάλγης, κάποια θρεπτικά συστατικά και επιπλέον διοξείδιο του 
άνθρακα, μολονότι το μολυσμένο νερό περιέχει ήδη αρκετό. Το μείγμα αποστέλλεται με τη 
βοήθεια αντλίας σε διαφανείς σωλήνες. Μετά από μέρα έκθεσης στο ηλιακό φως, τα φύκια 
έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Η συγκομιδή μπορεί να γίνει σε δοχείο καλυμμένο με ένα φίλτρο 
που συγκρατεί τη βιομάζα από το νερό. Το νερό μπορεί να σταλεί πίσω στη δεξαμενή 
άλγης. Η βιομάζα των μικρο-φυκών αφήνεται στον ήλιο να ξεραθεί. Η αποξηραμένη πάστα 
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βιομάζας μεταφέρεται σε μια πρέσα λαδιού. Το εκχύλισμα του λαδιού, πρέπει να 
μεταφερθεί στον επεξεργαστή βιοντίζελ ώστε να γίνει καύσιμο βιοντίζελ. Το θερμό νερό 
που απαιτεί η διαδικασία θερμαίνεται με βιοαέριο. 
Για τη λειτουργία των αντλιών των μηχανημάτων είναι απαραίτητη εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών. Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μεταχειρισμένες μπαταρίες 
αυτοκινήτου και, σε ικανή ποσότητα, μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα όλο το σπίτι. 
Όσον αφορά τη διατροφή, ένα υδροπονικό σύστημα σε συνδυασμό με ένα aquaponic 
σύστημα, μπορεί να εξασφαλίσει καθημερινά φρέσκα λαχανικά και ψάρια καθώς και ρύζι, 
δημητριακά, σόγια και φρούτα. Τροφή μπορούν να αποτελέσουν επίσης και ορισμένα είδη 
φυκών. 
Για την υγιεινή, μπορεί να φτιαχτεί σαπούνι φυκών. Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του 
φυτικού λαδιού από φύκια σε βιοντίζελ παράγεται γλυκερίνη, η οποία μπορεί να αναμιχθεί 
με πάστα φυκών, βασικά συστατικά του σαπουνιού από φύκια. 
Η αναπαράσταση των τμημάτων είναι πραγματική, ωστόσο όχι μοναδική. Είναι παράδειγμα 
που μπορεί να διασκευαστεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες χρηστών και 
περιβάλλοντος. Επίσης, η έλλειψη χώρου και χρόνου, μπορεί να οδηγήσει στην 
πραγματοποίηση μέρους και όχι ολόκληρου του συστήματος. Σε ολοκληρωμένη μορφή 
και ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να προσφέρει απόλυτη αυτάρκεια με 
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει καθημερινή πλήρη απασχόληση 
στο σύστημα. 
Η αναπαράσταση του συστήματος είναι γραφιστική. Μπορεί να προσαρμοστεί στην 
εκάστοτε κάτοψη οικοδομήματος, ακόμα και διαμερίσματος σε μια πιο συμμαζεμένη 
μορφή του. 
Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η υπερβολική οικονομία, η οποία σε άλλη 
περίπτωση θα χαρακτηριζόταν τσιγκουνιά. Με υπομονή νευρωτικού ανθρώπου, ο χρήστης 
επαναχρησιμοποιεί το νερό μέσω ενός συστήματος ιεράρχησης της αξίας του, έως ότου 
εξατμιστεί. Επιπλέον, με απλές χημικές διαδικασίες παράγει χρήσιμα αγαθά από άχρηστα 
απόβλητα, ενώ ταυτόχρονα δεν παράγει σκουπίδια, αφού χρησιμοποιεί τα πάντα. Η όψη 
του συστήματος φαίνεται πολύπλοκη αλλά αποτελείται από ταπεινά υλικά. Πρόκειται για 
ένα συναρμολόγημα μεταχειρισμένων αντικειμένων, σκουπιδιών, καλωδίων, σωληνώσεων 
και υγρών μεταβαλλόμενης καθαρότητας, διαφάνειας και πηκτικότητας που παρεμβαίνουν 
ή συνεργάζονται με το κτίσμα. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως μια 
συγκεντρωμένη εκδοχή της πολυπλοκότητας της εξασφάλισης των αγαθών της σύγχρονης 
διαβίωσης. 
Με την ίδια οικονομία-αυστηρότητα αντιμετωπίζεται και η διατροφή. Η γκάμα διατροφής 
του χρήστη είναι πολύ πιο περιορισμένη από τη γκάμα που μπορεί να βρει κανείς στην 
αγορά. Καταναλώνει αποκλειστικά τοπικά παραγόμενη εποχιακή και βιολογική τροφή, 
αποφεύγοντας το κρέας, προσιδιάζοντας το μοντέλο της μακροβιοτικής διατροφής. Δεν 
καταναλώνει παραπάνω απ’ όση χρειάζεται, πολλές φορές την καταναλώνει ωμή και όταν 
την ψήνει, την ψήνει με ηλιακή ενέργεια ή με βιοαέριο. Αν, ωστόσο, κάποιος δεν θέλει να 
ακολουθήσει το αυστηρό μοντέλο μακροβιοτικής διατροφής, δεν αποκλείεται να 
προσθέσει και ζώα. Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα απορρίμματα των ζώων για την 
παραγωγή περισσότερου βιοαερίου. Κάτι τέτοιο όμως, χρειάζεται γη και έρχεται σε 
αντίθεση με την εκτός χώματος υδροπονική καλλιέργεια. 
Παρότι το μοντέλο είναι αγροτικό, είναι πιθανή και μάλιστα συνίσταται η εφαρμογή του σε 
πόλεις, καθώς το σύστημα είναι αποδεσμευμένο από την ανάγκη έκτασης γης. Η 
υδροπονική/ aquaponic καλλιέργεια μπορεί να υπάρξει εσωτερικά, κοντά σε μεγάλα 
ανοίγματα προς το νότο, σε μπαλκόνια, βεράντες και ταράτσες. Μάλιστα, το μπαλκόνι είναι 
ιδανικό καθώς μπορεί εύκολα να μετατραπεί το χειμώνα σε θερμοκήπιο με την προσθήκη 
νάιλον. Όσον αφορά την καλλιέργεια φυκιών, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά φως και 
νερό και θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε διαφανείς σωλήνες ή σακούλες στις νότιες 
όψεις κτιρίων. Καθώς τα φύκια μεγαλώνουν πιο γρήγορα με την προσθήκη διοξειδίου του 
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άνθρακα, θα μπορούσαν να αιχμαλωτίζουν το διοξείδιο του άνθρακα της μολυσμένης 
ατμόσφαιρας των πόλεων, λειτουργώντας σαν φράγμα εξυγίανσης της ατμόσφαιρας του 
κτιρίου. Πρόκειται για ένα περισσότερο ευέλικτο μοντέλο αστικής φάρμας. Επίσης, 
μολονότι οι αστικές φάρμες μοιάζουν με φάρμες, το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να 
παρουσιαστεί ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, σαν πρόσοψη, για παράδειγμα, από διαφανείς 
σωλήνες που περιέχουν άλγη. 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
# 1  
Βρείτε το ποσό βροχόπτωσης και ηλιακού φωτός της περιοχής που θα εγκαταστήσετε το 
κιτ.  
Μέσος όρος βροχόπτωσης: ...............mm / έτος  
Μέσος όρος ηλιακού φωτός :.............. ώρες / ημέρα  
 
# 2  
Εκτιμήστε την ποσότητα νερού που καταναλώνετε καθημερινά ως πόσιμο, ντους, ξύρισμα, 
το βούρτσισμα των δοντιών και το πλύσιμο των πιάτων.  
Λάβετε υπόψη σας ότι το νερό από το νεροχύτη θα επαναχρησιμοποιηθεί στο καζανάκι. 
Προσπαθήστε να σπαταλάτε  όσο το δυνατόν λιγότερο νερό.  
.....................λίτρα / έτος  
 
# 3  
Υπολογίστε το ποσό των όμβριων υδάτων που μπορείτε να συλλέξετε ετησίως.  
................................ m2 x .................................... mm x 0,9 = λίτρα ................................... / έτος  
   (Περιοχή οροφή) (μέσος όρος βροχόπτωσης)  
(0,9 = Συνολικό ποσό όμβριων υδάτων που θα περιμένατε να συλλέξετε)  
 
# 4  
Μετρήστε τον όγκο της μπανιέρας που έχετε βρει. Εκτίμηστε πόσες από αυτές θα 
χρειαστείτε για το υδροπονικό σύστημα. Πολλαπλασιάστε το ποσό 4 φορές (λόγω της 
εξάτμισης) και θα έχετε την ποσότητα του νερού που χρειάζεται το χρόνο.  
Υπολογίζεται η ποσότητα του νερού που σας περισσεύει για τον φωτο-βιοαντιδραστήρα.  
..................................... λίτρα - (.................................. + ............ .........................) λίτρα = ...................... 
.................λίτρα/ έτος  
(Περισυλλογή βρόχινου νερού) (προσωπική / οικιακή χρήση + υδροπονία)  
   
# 5  
Το ποσό του νερού που απαιτείται για την παραγωγή 1 λίτρου βιοντίζελ είναι 14,000 λίτρα.  
Υπολογίστε πόσα λίτρα νερού θα πρέπει να φορτώσετε στο σύστημα φωτο-
βιοαντιδραστήρα ανάλογα με την ποσότητα του βιοντίζελ που θέλετε να παράγει 
ημερησίως.  
.................................... x 14,000 λίτρα = ............................... λίτρα  
(Λίτρα βιοντίζελ)  
 
# 6  
Συγκρίνετε την ποσότητα του νερού που σας περισσεύει (# 4) με την ποσότητα του νερού 
που θέλετε να φορτώσετε στο σύστημα φωτογραφία-βιοαντιδραστήρα (# 5).  
Θα χρειαστεί να το γεμίσετε μόνο μια φορά, διότι είναι σύστημα κλειστού βρόχου. 
Υπολογίστε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να συλλέξει το ποσό αυτό του νερού.  
............... μήνες  
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# 7  
Υπολογίζεται η ποσότητα βιοντίζελ που θα παράγετε ετησίως.  
......................... λίτρα βιοντίζελ / ημέρα x 365 ημέρες = .............................. λίτρα βιοντίζελ / έτος  
Υπολογίστε πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να οδηγείτε το χρόνο.  
................................ χλμ. / λίτρο x ............................... λίτρα βιοντίζελ / έτος = .............................. χλμ. / 
έτος  
 
# 8  
Ένας μέσος άνθρωπος παράγει 1.113 κιλά περιττωμάτων / ημέρα. Το ποσό αυτό μπορεί να 
παράγει 0.055 m3 βιοαερίου / ημέρα ή 20.075 m3 / έτος. Αν τα μετατρέψετε σε kWh 
ισούνται με 223,48 kWh / έτος.  
Υπολογίστε το ποσό της βιομάζα φυκιών που παράγεται ανά ημέρα. 1 λίτρο βιοντίζελ 
ζυγίζει 0.85 κιλά. 1 λίτρο βιοντίζελ είναι το 30% κατά βάρος του συνολικού ποσού της 
βιομάζας των φυκιών. Ως εκ τούτου, 2,83 κιλά βιομάζας και πετρελαίου παράγεται για την 
παραγωγή ενός λίτρου βιοντίζελ, ενώ η καθαρή βιομάζα είναι 1.98 κιλά.  
...................... λίτρα βιοντίζελ / ημέρα x 1,98 κιλά βιομάζα φυκιών = ..................... κιλά βιομάζας 
φυκιών / ημέρα  
..................... κιλά βιομάζας φυκιών / ημέρα x 365 ημέρες = κιλά βιομάζας φυκιών / έτος  
..................... κιλά βιομάζας φυκιών / έτος x 0,05 m3 = ........................... m3 βιοαερίου / έτος  
.................... m3 x 39,1900 x 1,022640 = ÷ 3,6 kWh ........................ / έτος  
(Βιοαέριο / έτος) x (θερμιδική αξία) x (διόρθωση όγκου) ÷ (για τη μετατροπή σε kWh)  
Συνολικά θα έχετε 223,48 kWh + ..................... kWh = .............................. kWh / έτος  
 
# 9  
Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 120 watt μπορεί να φορτίσει μια μπαταρία αυτοκινήτου των 240 
Α με 8 Α ανά μια ώρα φωτός.  Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε 240 Α για 1 ώρα ή 1 Α για 
240 ώρες και όλες τις ενδιάμεσες τιμές. 
Υπολογίστε πόσα αμπέρ ένα φωτοβολταϊκό μπορεί να αποθηκεύσει σε μια μέρα.  
.................... ώρες ηλιακού φωτός / ημέρα x 8 A = ..................... Α / ημέρα 
Μια ειδικά σχεδιασμένη για να λειτουργεί με φωτοβολταϊκά αντλία μπορεί να αντλήσει 
7λίτρα/λεπτό καταναλώνοντας 4,5 A / ώρα. 
Ο φορητός υπολογιστής καταναλώνει 3,6 A / ώρα.  
Ένας LED λαμπτήρας καταναλώνει 0,138 A / ώρα.  
Υπολογίσετε την ποσότητα σε Α που συσκευές σας θα καταναλώνουν ανά ημέρα για να 
υπολογίσετε πόσα φωτοβολταϊκά πάνελ και μπαταρίες θα χρειαστείτε.  
………………….. φωτοβολταϊκά πάνελ 
………………….. μπαταρίες 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να ξεκινήσετε  
 
Λαχανικά που μπορείτε να καλλιεργήσετε υδροπονικά:  
- ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές  
- φυλλώδη λαχανικά και βότανα, όπως μαρούλι, σπανάκι, μαϊντανός, μέντα, βασιλικός  
- μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο  
- φασόλια, μπιζέλια  
- ρίζες όπως πατάτες, ραπανάκια, καρότα  
- ρύζι και όσπρια  
- φρούτα όπως φράουλες, πεπόνια, καρπούζια, σταφύλια  
 
Ψάρια γλυκού νερού που μπορούν να καλλιεργηθούν στο σύστημα ιχθυοκαλλιέργειας:  
Γατόψαρο, Grayling, λύκος, λούτσος, ιριδίζουσα πέστροφα, Sunfish, Τιλάπια, πέστροφα, 
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Walleye Pike, Whitefish, Zander  
 
Περιεκτικότητα πετρελαίου (%dry wt) για αρκετά είδη μικροφυκιών:  
Botryococcus braunii: 25-75, Chlorella sp. :28-32, Crypthecodinium cohnii: 20, 
Cylindrotheca sp: 16-3, Dunaliella primolecta: 23, Isochrysis sp.: 25-33, Monallanthus 
salina:> 20, sp Nannochloris.: 20-35, sp Nannochloropsis.: 31-68, Neochloris oleoabundans: 
















Ο θάλαμος αειφόρου ενεργούς βιωσιμότητας αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής του 
συστήματος σε μια κατοικία ενός ατόμου. 
Ο χώρος διαμονής γίνεται ένα από τα πολύτιμα αγαθά επιβίωσης, όπως το νερό και το 
καύσιμο, στα οποία επιβάλλεται οικονομία. Ο χώρος διαμονής του ανθρώπου είναι ένα 
κουτί κάτοψης 10 τ.μ., διαστάσεων 3.5x3.5x3.5 μ. και όγκου 43 μ3. Ωστόσο, ο κάτοικος δεν 
στερείται λειτουργικότητας και άνεσης χώρου, καθώς το κουτί έχει τη δυνατότητα να 
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονά του και να μεταβάλει την κάτοψη και τη 
χρήση του. Έτσι, ο κάθε πλαϊνός τοίχος γίνεται πάτωμα, ξανά τοίχος και μετά οροφή και 
φέρει χρήσεις όπως κρεβάτι, τραπέζι, πάγκος εργασίας και ανοίγματα. Η κατοικία αυτή 
ονομάζεται “σπίτι- πλυντήριο”. 
Το κρεβάτι βρίσκεται χωνευτό στο κέντρο του τοίχου (ο οποίος φαρδαίνει για να το 
χωρέσει) και μοιράζεται το φάρδος του τοίχου με το ηλιακό καλοριφέρ, δεξιά και αριστερά 
του, εξωτερικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν βρίσκεται στο πάτωμα. Υπάρχει μια τάβλα 
που το σκεπάζει ώστε να μην ξεχωρίζει από τον τοίχο-πάτωμα-οροφή. Το παντζούρι 
αποτελεί επίσης μια παρόμοια τάβλα η οποία ανοίγει και δημιουργεί ένα μικρό τραπέζι. 
Την ίδια στιγμή, το κρεβάτι βρίσκεται στον τοίχο και, αν κάποιος ανοίξει την τάβλα που το 
σκεπάζει, αυτή, ως συνέχεια του μικρού τραπέζιου, γίνεται πάγκος εργασίας. Όταν το 
παράθυρο βρίσκεται στην οροφή λειτουργεί σα φεγγίτης, ενώ όταν βρίσκεται στο πάτωμα 
λειτουργεί σαν καταπακτή εισόδου και εξόδου. Αυτός είναι μάλιστα ο τρόπος προστασίας 
της κατοικίας. Αφότου ο κάτοικος εισέλθει η εξέλθει της κατοικίας και την περιστρέψει 
τουλάχιστον μια φορά, μοιάζει σαν το οίκημα να μην έχει πόρτα, δηλαδή να μην έχει 
πρόσβαση στο εσωτερικό του. Αυτό το κάνει να μοιάζει σαν κάτι που δεν είναι επισκέψιμο 
και, συνεπώς, κατοικήσιμο.   
Υπάρχουν ακόμα δυο αντικρινοί τοίχοι, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται ο άξονας 
περιστροφής. Ο ένας από αυτούς τους τοίχους φέρει όλα τα έπιπλα, συσκευές και είδη που 
χρειάζεται να παραμείνουν κατακόρυφα. Τέτοια είναι το υδραυλικό σύστημα με το 
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νεροχύτη και την λεκάνη, συρτάρια και ντουλάπια με σκεύη μαγειρικής και πιάτα, τα μάτια 
της κουζίνας, ντουλάπια με ρούχα και ντουλάπια αποθήκευσης πολύτιμων συσκευών, 
όπως φορητός υπολογιστής. Καθένα από τα παραπάνω αντικείμενα, κρέμεται από τον 
τοίχο, με ένα ρουλεμάν μερικά εκατοστά πάνω από το κέντρο βάρος τους, ούτως ώστε, 
καθώς το σπίτι περιστρέφεται να παραμένουν κατακόρυφα, εξουδετερώνοντας με το 
βάρος τους την περιστροφή. Στην περίπτωση του νιπτήρα, της λεκάνης και της κουζίνας οι 
σωλήνες με το νερό και το βιοαέριο εισέρχονται μέσω του ρουλεμάν κρέμασης. Δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλα τα αντικείμενα ταυτόχρονα καθώς λόγω περιστροφής 
ανεβοκατεβαίνουν. Με κάθε περιστροφή δηλαδή μεταβάλλεται η κάτοψη και το  ύψος των 
αντικειμένων. Οι θέσεις των αντικειμένων στην κάτοψη και στους τοίχους έχουν μελετηθεί 
έτσι ώστε να συνεργάζονται. Για παράδειγμα, ο νεροχύτης και η κουζίνα βρίσκονται στο 
ιδανικό ύψος την ώρα που μπορεί να στηθεί το μικρό τραπέζι, όπου μπορεί κάποιος να 
μαγειρέψει και να φάει. Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή χρήσης κάποιων αντικειμένων 
λόγω της περιστροφής. Τα συρτάρια της κουζίνας, όταν περιστρέφονται 90 μοίρες 
αποκτούν κατακόρυφη διάταξη και μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν ως ράφια. 
Ο άλλος τοίχος φέρει το σύστημα περιστροφής, το οποίο είναι ένα κύλινδρος φάρδους 1 
μέτρου προσκολλημένος στον τοίχο, με πρόσβαση από το εσωτερικό του σπιτιού. Η 
κινητήρια δύναμη που περιστρέφει την κατοικία είναι ο άνθρωπος που περπατάει στον 
κύλινδρο. Ο κύλινδρος φέρει τη διπλή χρήση της καμπίνας περιστροφής και ντους. 
Η κατασκευή είναι ξύλινη, ενώ οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από αδιάβροχο κόντρα-πλακέ που 
μπορεί να βρεθεί μεταχειρισμένο από διαφημίσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ένα ενδιάμεσο 
στρώμα από κουτιά tetra pack λειτουργεί ως μόνωση. 
Δυο ντεπόζιτα προσκολλημένα εξωτερικά του κουτιού, καθιστούν το σύστημα αυτόνομο 
σε νερό. Ο κάτοικος οφείλει να γεμίζει το καθαρό νερό από τη δεξαμενή συλλογής 
βρόχινου νερού και να αδειάζει το βρώμικο στον καυστήρα βιομάζας χειροκίνητα. Το 
ρεύμα και το βιοαέριο εισέρχονται στο σύστημα από το κέντρο του άξονα, καθένα από μια 
πλευρά, εκεί όπου το ρουλεμάν περιστροφής αφήνει μια οπή απ’ όπου μπορούν να 
περάσουν το καλώδιο και ο σωλήνας. Τα κέντρο του άξονα είναι το μοναδικό σημείο απ’ 
όπου θα μπορούσαν να περάσουν τα καλώδια χωρίς να περιπλέκονται. 
Μια σκαλωσιά λειτουργεί ως πυλώνας στήριξης της κατοικίας ώστε αυτή να μπορεί να 
περιστρέφεται. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου μπορούν να στηθούν πάνω 
της τα μέρη του συστήματος. Η κατοικία βρίσκεται στο κέντρο της, ενώ το σύστημα 
εκτυλίσσεται εντός της με αποτέλεσμα μια εσωστρεφή διάταξη που υπογραμμίζει την 
αυτονομία του συστήματος. 
Η νότια πλευρά της σκαλωσιάς καλύπτεται από ένα τρισδιάστατο πλεκτό από διαφανείς 
σωλήνες που λειτουργεί ως βιο-φωτοαντιδραστήρας για την καλλιέργεια φυκών, με 
μεταβαλλόμενη πυκνότητα από κάτω προς τα πάνω ώστε το φως του ήλιου να φτάνει τα 
κατώτερα στρώματα. Η ανατολική πλευρά φέρει το υδροπονικό σύστημα, ενώ η βόρεια τα 
μηχανήματα για την παραγωγή βιοντίζελ, τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες, τον 
καυστήρα βιομάζας, μια αποθήκη για διάφορα εργαλεία και τα ντεπόζιτα συλλογής 
βρόχινου νερού. Ως μέσο συλλογής βρόχινου νερού χρησιμεύει μια τέντα, η οποία 
παράλληλα σκιάζει την κατοικία τους θερινούς μήνες αλλά μπορεί και να μαζευτεί τις ώρες 
που ο ήλιος θερμαίνει το νερό και τον αέρα του σπιτιού. 
Μια σειρά από μπανιέρες φυτεμένες στο χώμα εσωτερικά της σκαλωσιάς λειτουργούν ως 
μέσο συλλογής των φυκών. Είναι καλυμμένες με φίλτρο που συγκρατεί τα φύκια και 
λειτουργούν συλλογικά με υπερχείλιση. Τα νερό μετά τη διύλιση, επιστρέφει στον  βιο-
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φωτοαντιδραστήρα. 
Η σκαλωσιά επιλέχθηκε ως κατασκευαστικό στοιχείο που μπορεί να βρεθεί μεταχειρισμένο 
και δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση στην κατασκευή του, παρά μόνο συναρμολόγηση. 
Επίσης, μπορεί να μεταφερθεί εύκολα καθώς διαλύεται σε κομμάτια και μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί, μετά τον κύκλο ζωής της κατοικίας. 
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